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两位美国经济学家詹姆士 · J· 赫克曼
(James J.Heckman)教授和丹尼尔·L·麦克法登

















































































































二 , 研究者修正自选择 , 通过纠正那些被预测的个































果包括选择模型及应用 、 隐含变量模型、 模拟计



















选项相关的特征 , Z 表示研究者在其数据中能够观
察的个人的特征。以旅游模型为例 ,选择项可能是
小汽车、汽车 , 也可能是地铁 , 这时候 X将包括有
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关时间和成本的信息 , 而 Z可能涵盖年龄、收入和
教育的信息。但个人和选择项之间的差异不同于















在这个模型中 , e 是自然对数的底数 , β 和δ
是参数(向量参数)。通过数据基库 ,研究者能够观































域也很有影响。 20世纪 60年代 , 他设计的经济计
量方法被用来评估生产技术 , 检查公司对资本 、劳




































认为 , 面对转轨时期的社会经济的复杂形势 , 金融
研究同样需要把定性与定量分析结合起来 , 重视




一般地说 , 在体制转轨时期 , 对经济现象、经
济行为的分析经常以定量分析为主 , 定性分析为














各种宏观形势 , 采取适当的市场营销策略 , 加强内
部管理 , 才可能赢利 , 立于不败之地。而各种社会
经济形势的分析和经营管理策略的制订必须建立
在大量微观数据 、指标采集和处理的基础之上。可









量方法的选择 , 而且还可能由此歪曲事实真相 , 造
成错误决策。而没有任何经济理论和方法指导的
定量分析也是不存在的 , 在纷繁复杂的社会经济
环境中 , 各种经济现象、考察对象、数据图表 、变量
关系等鱼目混珠 , 真假难辩 , 必须借助一定的理论
的方法进行甄别。应该说 , 在转轨时期 , 原来我们
处理金融经济问题的许多行之有效的理论和方









析 ,不能完全照搬。在实践上 , 我们通过 20多年的












业里 , 资产负债表、利润及利润分配表 、现金流量
表中各项科目的数量变化 , 各财务科目比率的数












统计 , 改进必要的参数、公式 , 我们可以借鉴西方
的相关模型对银行资产负债 、风险赢利程度、内控
机制 、现金流量等实施量化监管 , 并建立相应的预











据关系 , 整个国际金融、国际经济的数据关系 , 通
过微观数据处理和其他办法 , 揭示出各经济变量、
金融经济实体之间的本质关系 , 从而作出相应的
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